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與一般訪問相比，口述歷史訪談的不同之處在
於：
•	 必須錄音或錄影，並非單純依靠文字紀錄。
•	 內容須妥善保存在檔案館、圖書館或研究
單位等地方。
•	 內容往後能讓他人查閱、研究考證、重新
加以詮釋及接受鑑定。
口述歷史還有以下限制，在應用時須多加注意：
•	 內容為受訪者的個人記憶，可能變得模糊，
或前後矛盾，並往往難有真憑實據佐證真
偽。
•	 受訪者可能會按個人喜惡、經歷及對事情
的理解作選擇性回答。
由準備完善的訪問員透過錄音或錄影，與受訪者
進行問答，籍此蒐集口傳記憶以及具有歷史意義
的個人觀點。
每個人都適合開展口述歷史訪談，關鍵在於掌
握適當的訪談技巧，同時對訪談內容充滿興
趣，願意接受不同觀點與見解。
文字發明以前，人類社會只能採用口耳相傳的方
式傳遞記憶，故此人類的歷史記載始於口述歷史。
中國漢朝《史記》以及古希臘《伯羅奔尼撒戰爭
史》兩本史學巨著均採用了口述歷史，可見口述
歷史自古以來，一直是其中一個可靠的歷史研究
方法。
在當代社會，口述歷史在美國發展最為蓬勃，在
大中華地區亦同樣受到重視。在香港，口述歷史
已被廣泛應用在不同的人文學科，包括歷史、文
學、政治科學等，出版物數量可觀。
以「人」為本，了解受訪者的個人經歷、對不同
事情的看法和感受，有助探討傳統史料 ( 如文獻、
照片 ) 難以觸及的部分，啟發研究者採用嶄新視角
探究歷史。
口述歷史可為弱勢社群 ( 如勞動階層、少數族裔、
平民百姓 ) 發聲，記錄普羅大眾的經歷，有助加強
社會對歷史的認知。
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項目編號 項目名稱 主要訪問內容
口述歷史訪談流程
受訪者
可提供
其他地
方無法
蒐集的
資料。
選
擇
訪
談 對 象
選擇寧靜、輕鬆的地點。預
備所需器材用具。
安 排 訪
談
需初步
了解受
訪者的
背景、
經歷，採
用開放式
提問。
準
備
訪 談 題 目
訪談時間一般約為 30 分鐘至 2 小時，以閒聊、對談形式為佳。尊重受訪者，適時可邀請受訪者補充。
訪 談 期
間
如實記錄訪問
內容，妥善保
存訪問錄音及
文字稿。
訪
談
的 紀
錄 與 保
存
避免曲解原意，可邀請受訪者增補文字
稿，並考證內容是否符合客觀的歷史環境。
公開訪問內容前，需得到受訪者同意。
訪 談
內 容 的
運
用
HKP
HKFSD
HKMD
HKT
舊郵政總局的發展歷程
訪問對象包括郵政局管理人員、郵務人員及郵票收
藏家，內容圍繞工作環境、日常工作、郵政術語及
1960-1970 年代香港發行的特別郵票等。
香港消防服務由戰後至今的發展歷程
受訪者包括消防人員、救護人員及消防學校教官，
內容包括消防員與救護員所接受的職前訓練、日常
工作、各種專業設備及部門編制等。
香港港口與社會的歷史互動
受訪的海事處員工、航運公司及商會代表分享了歷
年來香港海事處、香港港口及香港航運業的發展歷
程，並闡述了三者的互動關係。
香港玩具製造業的發展歷程及香港的流行玩具
透過訪問業內大小企業的負責人、商會代表及玩具收
藏家，了解玩具業在本港的發展、及後北移內地的情
況及香港不同年代流行的玩具。
香港郵政
香港舊郵政總局 (1911-1976) 研究
香港消防處
香港消防處發展史研究
香港海事處
香港港口及海事處歷史研究
香港歷史博物館
香港玩具史研究
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